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在 外 研 究 員 と し て 法 医 血 清 学 研 究 の た め 連 合 王 国 に 出 張 ( 昭 和 6 2 年 9 月 主 で )
東 北 大 学 付 属 図 書 館 長 ( 平 成 3 年 Ⅱ 月 3 0 日 ま で )
東 北 大 学 評 議 員 ( 平 成 1 0 年 3 月 3 1 日 主 で )
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学会ならびに社会における活動
昭和蘭年5月日本法医学会評議員
昭和58年4月日木犯罪学会評議員
昭和60年4月日本輸血学会評議員
昭和60年4月日木賠償医学会評議員
昭和61年2月文部名学術審議会委員(昭和63年け1庄て)
昭和60年5月日本法医学会理事(平成3午5月まで)
日木学術振興会特別研究員等審査会専門委員(平成5年3月まで)平成3午4月
平成3年4打日本DNA多型学会運営委員(平成Ⅱ年まで)
平成6年5月日本法医学会理事(平成9年4月まで)
平成7年2月艮陵医学振興財団常任理事(平成10年2月)
平成7年7打東北医学情報振興研究会会長(平成9年7月まで)
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基礎法医学(分担),1980,南江堂
南江堂改訂版臨床医のナこめの法医学(分担),1983,
新基礎法医学.医事法(分担),1989,南江呈
日本移植学会社会問題検討特別委員会編;臓器移植へのアプローチ,
力出版1990年(分担)植と法医学 メブー
中央法規出版最新医学略語辞典第2版(分担),19船,
TEXT法医学(編著),1994,南山堂
法医学小辞典(編著),1997,南山堂
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文論
口頭発表は除Vた)(単独執筆.共著.国際学会Proceedingなどを記載し,
1.勾坂襲.ホルマリソストレスに対する胸腺DNAの態度・医子と孚,
80-84,1967
医学と生物学.74ソおよび胸腺摘出の末梢りソパ球に船よぼす影製'2 J、、、
85-90,1967
3.勾坂馨:焼身による自殺例.法医学の実際と研究,10.49-54,
1966馨.急性硫化水素中毒.法医学の実際と研究,10:26-36,4.高橋建吉,勾坂
勾坂半:眼寓より脳に達する刺創.法医学の実際と研究,10DO-5.高橋建吉,
62,1966
二輪車運転者の交通損傷.法医学の実際と研究, H,フフ-98,196.勾坂馨
K. studies on pAs positive substance in the t ymus oフ. sagisaka,
T。h。ku J. EXP. Med.,92:423-433,1967
ストレス時における移植胸腺細胞の態度.東北医子雑誕、,75.57ー8.勾坂馨
273,1967
9.勾坂襲:黒子の遺伝学的研究.日本法医学雑ル山 22:257-275,1
1。.勾坂襲:非定型的溺死の1例とその実験的研究・法医ギの実際
102-114,1968
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勾 坂 襲 , 桂 秀 策 , 青 木 俊 道 , 栃 内 秀 彦 , 常 盤 和 雄 , 鈴 木 堅 司 : 制 動 卓 両 に よ
る 櫟 過 の 実 験 的 研 究 . 法 医 学 の 実 際 と 研 究 , 1 3 : 6 7 - 8 6 , ] 9 印
勾 坂 懸 , 鈴 木 堅 百 上 墜 落 死 の 死 体 所 見 を 呈 す る 交 通 損 傷 死 の  1 例 . 法 医 学 の 実
際 と 研 究 , 1 3 : 1 1 4 - 1 2 2 , 1 9 6 9
勾 坂 軽 , 桂 秀 策 , 鈴 木 堅 司 . サ ル モ ネ ラ 菌 に よ り 感 染 死 し た 陳 旧 死 体 の 2 剖
検 例 . 法 医 学 の 実 際 と 研 究 , 1 3 : 2 2 - 3 1 , 1 9 印
桂 秀 策 , 勾 坂 馨 , 鈴 木 堅 司 : 自 動 車 の 車 輪 に よ る 櫟 過 に つ V て . 法 医 学 の 実
際 と 研 究 , 1 3  ■ 7 - 9 6 , 1 9 印 .
岩 淵 宏 子 , 桂 秀 策 , 勾 坂 馨 , 鎌 田 貢 : ス  1 、 り キ ニ ー ネ 中 毒 死 の  H 列 . 法 医
学 の 実 際 と 研 究 , 1 3 : 6 - 1 3 , 1 9 6 9
桂 秀 策 , 勾 坂 襲 , 杉 沢 文 雄 , 常 篇 和 雄 , 望 月 欣 也 : 吸 着 ・ 解 離 法 に よ る 特 異
的 抗 M , 抗 N 抗 体 の 作 製 . 日 本 法 医 学 雑 誌 , 2 シ  9 1 - 1 0 2 , 1 9 7 1
勾 坂 馨 , 岩 淵 宏 子 , 平 野 幸 五 郎 , 桂 秀 策 , 鈴 木 堅 司 , 常 盤 和 雄 : 自 動 車 内 に
お け る 急 性 ガ ソ リ ソ 中 毒 死 . 法 医 学 の 実 際 と 研 究 , 1 4 : 3 9 - 5 1 , 1 9 7 0 .
勾 坂 馨 , 常 盤 和 雄 , 杉 沢 文 雄 : ク ー ム ス 血 清 を 使 用 す る 低 力 価 抗 血 清 に よ る 血
痕 検 査 の 試 み . 法 医 学 の 実 際 と 研 究 , ] 4 : 9 - 1 6 , 1 9 7 0
勾 坂 襲 , 常 盤 和 雄 , 杉 沢 文 雄 , 鈴 木 堅 司 , 松 尾 亘 : 抗 グ ロ プ リ ソ 試 験 を 併 用
す る 解 離 法 に よ る 血 痕 か ら の M N 式 血 液 型 検 査 . 日 本 法 医 学 雑 誌 , 2 5 : ] 船 一 Ⅱ 3 ,
1 9 7 1
勾 坂 怒 , 杉 沢 文 雄 , 乎 野 幸 五 郎 : 唾 液 汚 染 血 痕 の 血 液 型 検 査 . 法 医 学 の 実 際 と
研 究 , 1 5 : 1 7 - 2 6 , 1 9 7 2
勾 坂 馨 , 山 内 真 理 子 , 吉 岡 尚 文 , 小 野 寺 潔 : 死 体 現 象 に 著 差 の あ る 心 中 例
法 医 学 の 実 際 と 研 究 , 1 5 : 4 3 - 5 0 , 1 9 7 2
S a g i s a k a ,  K .  a n d  l w a b u c h i ,  H .  s t u d i e s  o n  r a d i o a c t i v e  i o d i n a t i o n  o f  a u o r e s c e i n
i s o t h i o c y n a t e .  T o h o k u  J .  E X P .  M e d . , 1 0 5 : 3 9 7 - 4 0 3 , 1 9 7 1
K a t s u r a ,  S . ,  s a g i s a k a ,  K . ,  s u z u k i ,  K . ,  T o k i w a ,  K .  a n d  H i r a n o  K
E x p e r i m e n t a l  s t u d i e s  o n  N n n i n g  a n d  r u n - o v e r  b y  a  s u d d e n l y  b r a k e d  v e h i c e l
J p n .  J .  L e g a l  M e d . , 2 6 : 9 3 - 1 0 5 , 1 9 7 2
S a g i s a k a ,  K . ,  T o k i w a ,  K . ,  Y o s h i o k a ,  N .  A c t i o n s  o f  p r o t e o l y t i c  e n z y m e s  o n
a g g l u t i n a b i l i t y  o f  M  a n d  N  b l o o d  g r o u p  r e d  c e Ⅱ S .  T o h o k u  J .  E X P .  M e d . , 1 0 6
1 9 1 - 1 9 7 , 1 9 7 2
勾 坂 馨 , 常 盤 和 雄 , 桂 秀 策 : 蛋 白 消 化 酵 素 処 理 M 型 お よ び N 型 赤 血 球 の 抗 M
お よ び 抗 N  ク ラ ス 抗 体 に 対 す る 被 凝 集 性 . 医 学 の あ ゆ み , 8 1 : 8 2 7 - 8 2 8 , 1 9 7 2
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26. sagisaka, K., TO]dwa, K. and Yoshioka, N., Further studies on agglutinability
。f M and MN blood group red ceⅡS treated lvith a proteolytic enzyme
Tohoku J. EXP. Med.,106:373-379,1972
27. sagisaka, K., Tokiwa, K. and Katsura, S. preparation ot anti-M and -N lgG
antibodies using proteolytic enzyme-treated M group red ce11S・ Tohoku J
EXP. Med.,107:185-189,1972
28. sagisaka, K. and Tokiwa, K. MN blood group actiV北y of the blood
Components other than the red ceⅡS. Tohoku J. EXP. Med.,]09:1-6,1973
29.勾坂蝶,常盤和雄,杉沢文雄:各種条件下の血痕のMN式血液型検査・科学
警察研究所報告,25:27-30,1972
30.勾坂馨,常盤和雄,杉沢文雄:同一血痕にっいてのAB0式およびMN式血液
型の連続検査.科学警察研究所報告,25:31-34,1972
31.勾坂軽,常鴛和雄,杉沢文雄,桂秀策:吸着法ならびに吸着法'解離法によ
る抗Mおよび抗N血清の型特異化に関する知見補遺.科学警察研究所報口,25
35-40,1972
32.勾坂怒,常盤和雄:トリプシソ処理による赤血球M浦よびN抗原性の変化,医
学のあゆみ.認:240-24],1974
33. sagisaka, K. and Tokiwa, K. MN blood grouping of human organs by means
。f the elution method in combination with antiglobulin test. Tohoku ]. EXP
Med.111:305-306,1973,
34. sagisaka, K. and Tokiwa, K. on the hemagglutinins reacting with M and N
red ce11S treated with proteolytic enzyme. Tohoku J. EXP. Med.,111:37フー
385,1973
35.勾坂馨:型的二重結合法による血痕のMN式血液型(第1報)法医゛の美際
と研究,17:38-44,1974
36.勾坂襲.浅い場所での溺水による自殺例.法医学の実際と研究,17.62-66,
1974
37. AB0式血液型のVariant: Bm型を有する 2家系につVて.岩手医学会雑ヨ心,25
733-737
38.勾坂襲,常盤和雄:家兎抗Mおよび抗N免疫グロプリソクラスの吸着法,吸着'
解雛法および中和法による型特異化.日本法医学雑誌,27307-315,1973
39.勾坂馨,浜田千晶: Bound antigen担'定による enzyme-immunoassay にっい
て.日本法医学雑誌,28:294-2的,1974
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S a g i s a k a ,  K .  M N  b l o o d  g r o u p i n g  o f  b l o o d  s t a i n s  b y  t h e  g r o u p - s p e c i f i c  d o u b l e
C o m b i n a t i o n  m e t h o d .  T o h o k u  J .  E X P .  M e d . , 1 1 3 : 2 0 1 - 2 1 1 , 1 9 7 4
S a g i s a k a ,  K .  a n d  H a m a d a ,  C ,  o n e  s t e p  s e p a r a t i o n  o f  t h e  s i a l o p r o t e i n
P o s s e s s i n g  A B H  a n d  M N  b l o o d  g r o u p  a c u v i t i e s  f r o m  h u m a n  r e d  c e Ⅱ
m e m b r a n e .  T o h o k u  J .  E X P .  M e d . , 1 1 6 : 2 9 7 - 2 9 8 , 1 9 7 5
黒 川 広 重 , 阿 部 そ の 子 , 鎌 田 千 穂 , 勾 坂 馨 : 正 常 人 血 清 中 に 認 め ら れ た 抗 M 凝
集 素 の  2  例 . 法 医 学 の 実 際 と 研 究 , 1 8 : 8 - 1 8 , 1 9 乃
勾 坂 馨 : 型 的 二 重 結 合 法 に よ る 血 痕 の M N 式 血 液 型 検 査 ( 第 3 報 ) 型 検 査 の
実 際 と 解 離 法 と の 比 較 , 法 医 学 の 実 際 と 研 究 , 1 8 : 1 9 - 2 8 , 1 9 7 5
勾 坂 怒 , 嶋 田 ひ と み : 家 兎 抗 M 船 よ び 抗 N 粗 血 清 の 抗 体 組 成 . 法 医 学 の 実 際 と
研 究 , 1 8 : 2 9 - 3 7 , 1 9 乃
勾 坂 馨 : 蛋 白 消 化 酵 素 で 処 理 し た M ,  N 型 血 球 と 反 応 す る 凝 集 素 に っ い て . 日
本 法 医 学 雑 す 志 , 2 9 : 2 9 ] - 2 9 7 , 1 9 7 5
S a g i s a k a ,  K .  a n d  T a k a h a s h i ,  K . 1 d e n t i f i c a t i o n  o f  p r e g n a n c y  f r o m  b l o o d  s t a i n s
b y  a n t i - p r e g n a n c y - a s s o c i a t e d  g l o b l u i n  s e r u m .  A c t a  c r i m .  J p n . , 4 1 : 2 4 5 -
2 4 9 , 1 9 7 5
S a g i s a k a ,  K .  a n d  l w a s a ,  M . :  A  s i m p l e  m e t h o d  t o  r e m o v e  h e m o g l o b i n  h ' o m
a n t i s e r u m .  T o h o k u  J .  E X P .  M e d . , 1 2 0 : 9 7 - 9 8 , 1 9 7 6
S a g i s a k a ,  K .  a n d  T a k a h a s h i ,  K . :  o n  t h e  a g g l u t i n o g e n s  o f  r e d  c e Ⅱ  d e v e l o p e d
W i t h  p r o t e o l y t i c  e n z y m e s  a n d  n e u r a m i n i d a s e .  T o h o k u  J .  E X P .  M e d . , 1 2 0
1 6 9 - 1 7 5 , 1 9 7 6
S a g i s a k a ,  K .  a n d  T a k a h a s h i ,  K . : 1 n c i d e n c e  a n d  q u a n t i t a t i o n  o f  p r e g n a n c y -
a s s o c i c a t e d  g ] o b u l i n  i n  t h e  J a p a n e s e .  T o h o k u  J .  E X P .  M e d . , 1 2 0 : 3 4 5 - 3 5 0 ,
1 9 7 6
勾 坂 馨 : 型 的 二 重 結 合 法 に よ る 血 痕 の M N 式 血 液 型 検 査 ( 第 4 報 ) 抗 血 清 の
二 重 結 合 能 に つ い て , 法 医 学 の 実 際 と 研 究 , 1 9 : 1 4 - 2 0 , 1 9 7 6
嶋 田 ひ と み , 勾 坂 馨 . 加 熱 な ど の 固 定 処 理 を 受 け た 血 痕 の 人 血 検 査 , 法 医 学 の
実 際 と 研 究 , 1 9 : 8 - 1 3 , 1 9 7 6
S a g i s a k a ,  K .  a n d  s h i m a d a ,  H .  A  d e v i c e  f o r  h a p t o g l o b i n  t y p i n g  o f  b l o o d
S t a i n s .  A c t a  c r i m .  J p n . , 4 3 : 1 5 - 1 8 , 1 9 7 フ
S a g i s a k a ,  K . , 1 W a s a ,  M .  a n d  u m e z u ,  C .  p r e p a r a t i o n  o f  a n t i - M  a n d  - N
a n t i b o d i e s  b y  u s e  o f  d e x t r a n  g e l  a s  a n  i m m u n o a d s o r b e n t .  T o h o k u  J .  E X P
M e d . , 1 2 2 : 2 6 7 - 2 7 4 , 1 9 7 フ
U
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DO Sagisaka, K.,1Wasa, M., Yamashita, H. and Yamada, S. comparative studies
Of non-hemoglobin pToteins of adult and newborn red ce111ysate. Tohoku J
EXP. Med.,123:287-294,197フ
勾坂馨,岩佐峰雄,梅津千晶:不溶化抗原の法医血清学への応用.法医学の実
際と研究,20:16-26, 197フ.
岩佐峰雄,勾坂馨.植物種子抽出液中のヒト血清,唾液に対する沈降素にっし
て.法医学の実際と研究,20:27一舗,197フ
Matsumoto, H., Toyomasu, T., sagisaka, K., Takahashi, K. and steinberg,
A. G. studies of red blood ceⅡ and serum polymorphisms among the Matagi
Jpn. J. Human Genet.,22:271-280,197フ
勾坂馨,田中浩,大野哲子,松本秀雄. Rh-Hr式血液型の希有な変異型
←D一型)を有する一家系について.岐阜医紀,26:4悌一407,1978
Sagisaka, K., sugiyama, Y., Tsugawa, N. Fragmentation ot humana albumin
With proteolytic enzymes and its antigenicity with spedal reference to human
Sped6City. Tohoku J. EXP. Med.,125:115-120,1978
岩佐峰雄,山田定男,勾坂襲:蛋白消化酵素処理血球と反応する植物凝集素に
つぃて.日本法医学雑誌,32:198-204,1978
山田定男,津川昇,勾坂馨:塗抹赤血球凝集反応による各種赤血球凝集素の
二重結合能の検討.法医学の実際と研究,21:27-34,1978
津川昇,山田定男,勾坂馨.絶対的非分泌型の 1例にっして.法医学の実際
と研究,21:1-5,1978
岩佐峰雄,津川昇,勾坂馨:沈降素活性のあるレクチソを利用したヒト特異
性の高V抗α2ーマクログロブリソの簡単な調製法,科学警察研究所報告,32
152-158,1979
Iwasa, M., sagisaka, K. preparation of anti-alpha2-macroglobulin using
Canavaria Hneata Dc lectin for differentiating species-specificity of blood
Stains. Tohoku J. EXP. Med.,127:209-215,1979
Iwasa, M. and sagisaka, K. on the receptors of human red ce11 reacting with
Phaseolus cocdneus L.1ectin. Toh01ζU J. EXP. Med.,129:151-159,1979
勾坂馨,目加田博行,金光・一夫:唾液ゲル遮過型における多型性の存否をめく
つて.法医学の実際と研究,22:65-76,1979
勾坂襲,山下弘子.極端な頭示数(超長頭)をもっ頭蓋骨の 1鑑定例.法医学
の実際と研究,22:1田一106,]979
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